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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui apakah ada pengaruh 
pembelajaran Concept Attainment Model dan Discovery Learning pada pokok 
materi Evolusi terhadap kemampuan literasi sains siswa kelas XII IPA semester II 
SMAN 1 Karas Tahun Pelajaran 2016/2017. 2) mengetahui apakah ada pengaruh 
pembelajaran Concept Attainment Model dan Discovery Learning pada pokok 
materi Evolusi terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas XII IPA 
semester II SMAN 1 Karas Tahun Pelajaran 2016/2017. 3) untuk mengetahui 
apakah  ada pengaruh pembelajaran Concept Attainment Model dan Discovery 
Learning pada pokok materi Evolusi terhadap prestasi belajar kognitif siswa kelas 
XII IPA semester II SMAN 1 Karas Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis eksperimen. Penelitian ini 
dilakukan di SMAN 1 Karas Kabupaten Magetan tahun pelajaran 
2016/2017dengan populasi adalah kelas XII IPA. Kelas dipilih dengan 
menggunakan simple random sampling. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pretest-posttest  Control Group Design. Teknik analisis yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif-kuantitatif. Data analisis menggunakan uji T 
dengan menggunakan SPSS Statistics 18. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Ada pengaruh pembelajaran 
Concept Attainment Model dan Discovery Learning pada pokok materi Evolusi 
terhadap kemampuan literasi sains siswa kelas XII IPA semester II SMAN 1 
Karas Tahun Pelajaran 2016/2017. 2) Ada pengaruh pembelajaran Concept 
Attainment Model dan Discovery Learning pada pokok materi Evolusi terhadap 
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas XII IPA semester II SMAN 1 Karas 
Tahun Pelajaran 2016/2017. 3) Ada pengaruh pembelajaran Concept Attainment 
Model dan Discovery Learning pada pokok materi Evolusi terhadap prestasi 
belajar kognitif siswa kelas XII IPA semester II SMAN 1 Karas Tahun Pelajaran 
2016/2017 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kemampuan 
literasi sains, kemampuan pemecahan masalah dan prestasi belajar kognitif siswa 
lebih tinggi jika diajarkan dengan  Concept Attainment Model daripada Discovery 
Learning.  
Kata kunci : Concept Attaiment  Model, Discovery Learning, kemampuan 
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ABSTRACT 
This research aimed to find out : 1) the influence of learning with Concept 
Attainment Model and Discovery Learning in Evolution material to science 
literacy ability of the 12
th
 Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in school 
year of 2016/2017, 2) the influence of learning with Concept Attainment Model 
and Discovery Learning in Evolution material to problem solving ability of the 
12
th
 Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in school year of 2016/2017, 
and 3) the influence of learning with Concept Attainment Model and Discovery 
Learning in Evolution material to cognitive learning achievement of the 12
th
 
Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in school year of 2016/2017.  
This study was a experimental research, taken place in SMAN 1 Karas of 
Magetan Regency in the school year of 2016/2017 with the 12
th
 Science grades 
being the population. The grade was selected using simple random sampling 
method. Research design employed was Pretes-postest Control Group Design.  
Technique of analyzing data used was descriptive qualitative-quantitative one. 
Data analysis was carried out using T-test with SPSS Statistics 18.     
The result of research showed that: 1) there is a influence of learning with 
Concept Attainment Model and Discovery Learning in Evolution material to 
science literacy ability of the 12
th
 Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in 
school year of 2016/2017; 2) there is a influence of learning with Concept 
Attainment Model and Discovery Learning in Evolution material to problem 
solving ability of the 12
th
 Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in school 
year of 2016/2017, and 3) there is a influence of learning with Concept 
Attainment Model and Discovery Learning in Evolution material to cognitive 
learning achievement of the 12
th
 Science graders of SMAN 1 Karas, Magetan, in 
school year of 2016/2017. Considering the result of research, it could be 
concluded that science literacy ability, problem solving ability, and cognitive 
learning achievement of students taught using Concept Attainment Model were 
higher than those using Discovery Learning.   
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